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图 1 中年时期的阎康年










1933 年 5 月 6 日，阎先生生于山东省蓬莱县晓风区解宋营村，父亲阎辑五(1891 ～





1939 年，阎先生入宋营村维新小学。1945 年，考入北京市市立第六中学。［1］1946 年，










文化补习。1951 年 7 月，高中毕业。［1］
1951 年 9 月，阎先生考入华北大学工学院(1951 年并入北京工业学院)航空系(1952
年并入北京航空学院)飞机工艺专业。在校期间，曾获得优秀学生称号，并于 1954 年 4 月












扁布袋除尘器》在《劳动保护》1979 年第 3 期发表。1977 年被评为厂革新能手，1978 年被
评为先进工作者，1979 年晋升为工程师。［7］











① 王绍符:《我在河北高中的学生生涯》，http:/ /www． docin． com /p － 466270336． html。
2 期 姚立澄:忆阎康年师
1993 年 12 月，阎先生退休，“老牛明知夕阳短，不用扬鞭自奋蹄”。退休后，他在不断
推出新的著作的同时，还在科技史教育方面做了许多工作。在中国科学院研究生院开设
了科学技术史和世界科技史等课程。阎先生的课程语言生动、观点鲜明、内容翔实、重点
突出，能够抓住学生的心，深受青年学子的欢迎。“桃李不言，下自成蹊”，2006 ～ 2007 年




会上向 1000 多为院士发出邀请“请科学家为 21 世纪写科普书”，《院士科普书系》丛书因
此而产生。由席泽宗院士(1927 ～ 2008 年)主编的《人类认识世界的五个里程碑》(清华
大学出版社、暨南大学出版社，2000 年)是其首辑，阎先生即为该书 5 位作者之一，介绍了





开始收集相关的资料，开始试着撰写文章，1963 年在《国外机械》第 3 期发表《国外支撑回
转转盘的发展情况》［10］。
70 年代末，阎先生开始较为系统撰写科学史论著。1979 年，《中国自然辩证法研究
会通信》(后更名为《自然辩证法报》)5 期(第 6 ～ 10 期)连载《卢瑟福怎样指导科学研究
和人才培养的》，第 21 期又发表了《费密科学研究方法的特点》，同年还完成了一部 50 万
字的专著《自然科学发展史概论》(未出版)。1980 年，发表了《对原子论的一些看法》
(《中国自然辩证法研究会通信》，第 2 期)、《卢瑟福是怎样培养大批优秀科学人才的》
(《人民教育》，第 1 期)和《英国卡文迪什实验室的传统与学风》(《科研管理》，第 1 期) ，
引起学术界的关注，为从事专业科学史研究奠定了基础。




良英主编，科学出版社，1985 年)一书。该书共有 24 位作者，阎先生撰写了该书第 22 章
《发动机和机械制造技术的发展》，并与吴熙敬(1932 ～ 1994 年)合撰第 24 章《交通运输
技术的飞跃发展》。1989 年，该书获中国科学院自然科学奖二等奖。
在完成研究所交给的任务之外，阎先生还做一些自己感兴趣的题目，继续扩展卢瑟福
(E． Rutherford，1871 ～ 1937 年)的资料搜集和研究，为此还结识了卢瑟福的学生、著名高
能物理学家张文裕(1910 ～ 1992 年)院士并成为莫逆之交［11］。1982 年，经张先生推荐，中
科院高能所决定由阎先生来完成《中国大百科全书·物理学卷》中《张文裕》条目的撰写。
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(Sir Alfred Brian Pippard，1920 ～ 2008 年)写了推荐信，同时阎先生也得到了英国著名科学
史家、中国人民的老朋友李约瑟(J． Needham，1900 ～ 1995 年)博士的邀请，1988 年赴剑桥
大学做一年的访问学者。
2. 2 治学方法

















3. 1 《卢瑟福与现代科学的发展》(1987 年)




3. 2 《热力学史》(1989 年)
热力学的崛起是物理学近代化进程中的一个重大事件，对整个物理乃至广阔的科技






3. 3 《牛顿的科学发现与科学思想》(1989 年)
1987 年 9 月，在北京科学会堂举行了纪念牛顿《自然哲学的数学原理》出版 300 周年
大会暨学术讨论会，阎先生提交了“牛顿的引力思想和上帝观”和“牛顿的质量定义与马
赫批判考辨”的报告，得到了钱临照先生(1906 ～ 1999 年)和其他与会者的赞赏，并被收入








3. 4 《卡文迪什实验室———现代科学革命的圣地》(1999 年)
早在 1980 年，阎先生就发表了《英国卡文迪什实验室的传统与学风》(《科研管理》，
1980 年第 1 期)对英国现代科研中心的主要发祥地———剑桥大学卡文迪什实验室进行研
究，至 1996 年已发表专题论文 30 余篇，其中《物理通报》以“卡文迪什实验系列评介”为







3. 5 《贝尔实验室:现代高科技的摇篮》(1999 年)
1990 年，阎先生开始研究国际著名的工业研究实验室，并把工作重点放在贝尔实验
室。1994 年和 1998 年两度到美国的史密森研究院和贝尔实验室访问研究，“他在华盛顿
美国国家档案馆整理贝尔实验室资料的四个月期间，竟然没有去过仅四百米之隔的白宫
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Reminiscences of Mentor Yan Kangnian
YAO Licheng
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
Abstract Yan Kangnian (1933 ～ 2011) ，the historian of science and professor of the Institu-
te for the History of Natural Sciences，CAS，studied the history of physics and the history of technol-
ogy． He loved the history of science，to which he assiduously devoted himself for many years，pub-
lishing more than 200 works since the 1970s．
Key words Yan Kangnian，historian of science
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